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R  ESTEI LAURA úrhölgy búcsú vendégjátéka.




Bérlel 123-ik . . 0 <4wy
f e b r u á r  h ó  2 7 - é n ,
R. RÉTH1 LAURA úrh(%y búcsú vendégfellépteüi:
Nagy operette 3 fel vonásban. Szövegét írták: Hafuer és Genée, zenéjét szerző: Strauss János.
S Z E M É L T E K :
Eisenstein Gábor, gazdag saagáuyzó 




Fai ke, jogtudor, jegyző —
Bíind, jogtudor —
Adél, Rosaliöda szobaleáfiy* 
Ramussin, követségi titkár 
Marajr, amerikai
Köt nyey Béla.
S .  E é t h i  L a  éra .. 
Tauay Frigyes.
F. Kállai Lujza, 
Karaes Lrn re.
Nagy GyuAa.





C- rtcoíii, marqtús —•
Froech, bőrt önőr —





1 sŐ I  .
2 tk i *inas
Történik egy fürdőhelyen, a jelenkorban.
Serfözy Gyürgy. 







B*f L ász iá. 
Nagy Jévwf.
AII ik felrónáéban előforduló tréfás „-aeeh p o lk á t"  lejtik: Berzeviczi Etel és Nagy Gyuláné.
A II feivonásőan előforduló magyar dalokat R á o z  B Lároly  kedv it zenekara kíséri.
H e l y á .  r a k  m i i t » • «  ^ i i d f ^ s e n .
Jegyek e lő re  válthatók: d, e. 9 — 12-ig, d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőm*p délutánján.
Szelvény- és kedvezmónyee-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztelőadás kezdete 1 ,vége 9 % órakor.
Holnap, csütörtökön, február 28-án, bérlet 124. az. „A“
S á r  a b  g r ó f n é .
Színmű 5 felvonásban Irta: Ohnet György.
Pénteken, márczius hó 1 én, bérlet 125 szám bB“
JS/Lű e  o  r  :
F i g a r ó  h á s - s s i g%. Vígjáték 5 felvonásban. Irta: BeauatarehaU.
Szombaton, márez 2-án, bérlet 126 szám „C“ -  A  h á ro m  tó B to r. Herczeg Ferenc* vígjáték®
* » - .Mb Hmw— ^ j uTnr ui ir b i  11 *iiiuTT.ii i j n ■ * * * * * * * * * - - T - r m im  - f - n T T  ii n r  r  * - w rr  ***  *********
Vasárnap, iqárcz. 3-án, két előadás; délután 3 órakor, féihelyárakka!: A  r a b « « o ! g O p e r e t t e  3 felvonásban; eete 7 ',? órákét
rendes helyárakkal, bérietsziinetbeD, fényes kiállításiul és új jelmezekkel újdonságul először: G y re n ó  d e  B e t g e r e o .  Romantikus színmű 5|fVJv. Irtó 
Edmond Rosta nd Fordította: Ábrányi Emil.
KW * . — mwmmmm  ' m r r n n n u w i n r i v i r    m a i    m n  i » i m ii nii r i mu. -iOTj e i p ' wwi i i i . wwt i — — o tm m m r • ir i f -  r n ~ i i f i r r ( T i r r ' r r - | J‘ ~- J l T  * r - j - " - J  ' <i M la l i w n i i i I r i i i ^ ) M N W a p w p w w < p « M W M w ie w e B M N w < > « iw w w w e iw w a w a » i M » < * e e |w iW N w » » e * l* * * » <«**a«***1* * i< ,* l *** , *, * ,* M^
E l ő k é s z ü le te n  v a n n a k ; C a r a l i e  é s  T á r s a .  Vígjáték 3 felvonásban.
Koldus é s  k i r á l y f i .  Nagy írta é* zeoéjét szerzet ta : Sziklai K ornél. A  f Ö S V é U y *  Vígjáték. l m :  Moliére.
ü . e -  f Komjáthy János,
* óebreczéui színház igazgató)*.
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